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Resumen:                                                                                                                                                     
Este artículo trata el tema de la segregación urbana, desarticulación y contaminación 
ambiental, se citan teorías, implementaciones de proyectos, programas y alternativas urbanas 
que pretenden integrar y mejorar la calidad de vida de la población por medio del espacio 
público, aspectos que se tienen en cuenta para la propuesta de un proyecto de equipamiento 
deportivo para la comunidad de Villa Luz, localidad de Engativá, en la que se pretende 
propiciar una gran articulación por medio de la estructura ecológica, una red de parques que 
se relacionen con su entorno, proyectos actuales y contemplados a futuro, generando una 
centralidad en el que la población encuentre distintos servicios, conexiones y actividades 
deportivas, recreativas, culturales, educativas y contemplativas, que relacionadas con usos y 
dinámicas del sector propicien espacios públicos vitales y funcionales para el bienestar, 
igualdad y comunión en el sector de Villa Luz y sus alrededores lo que propicie la cohesión 
social y sostenibilidad de la ciudad. 
Palabras claves:                                                                                                                                                                                                                           
Diseño de espacios públicos, Integración social, Infraestructura urbana, centros deportivos, 
conservación ambiental, vida urbana, actividades ciudadanas. 
 
Abstract: 
His article deals with the topic of urban segregation, disarticulation and environmental 
contamination, writing techniques, project implementations, programs and urban alternatives 
that aim to integrate and improve the quality of life of the population through public space, 
aspects that they take into account for the proposal of a project of sports equipment for the 
community of Villa Luz, Engativá locality, in which it is intended to generate a great 
articulation through the medium of the ecological structure, a network of areas that are related 
to their environment, current and future projects, generating a centrality in which the other 
services, connections and sports, recreational, cultural, educational and contemplative 
activities, that are related to uses and dynamics of the propitious sector, vital and functional 
public spaces that generate well-being, equality and communion in the sector of Villa Luz 
and its surroundings what encourages social cohesion and sustainability of the city. 
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EL presente artículo se desarrolla dentro del marco de la realización de un proyecto de 
equipamiento recreo deportivo (proyecto MAJUY), localizado en el parque zonal San 
Marcos en el barrio Villa Luz, localidad de Engativá; “MAJUY, que significa en palabras 
Muisca Ma= dentro, juy = ti. Es decir dentro de ti. Es un centro de encuentro consigo mismo 
donde se tiene un encuentro directo con la energía de la madre naturaleza” 
(https://www.facebook.com/events/526165030872671), para el desarrollo del proyecto se 
realizó un análisis de la zona de intervención, fueron tenidas en cuenta fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de una zona consolidada, compuesta 
mayoritariamente por usos de vivienda con algunas zonas de comercio local, con mínimos 
equipamientos, donde solo existen jardines de preescolar y colegios, pero con gran cantidad 
de zonas verdes por contar con dos parques zonales y alrededor de cinco parques de bolsillo 
en su entorno cercano, parques que no ofrecen una infraestructura que permita el encuentro 
y desarrollo de actividades deportivas, recreativas y contemplativas que integren a la 
comunidad y que por el contrario propician problemáticas como el poco y mal uso de estos 
espacios públicos. 
Algunas de las problemáticas son el poco uso y cuidado de estas zonas verdes lo que genera 
mal aspecto y contaminación por el arrojo de basuras como se presenta el parque San Marcos, 
zona de intervención del proyecto de equipamiento, otras problemáticas son los cerramientos 
con mal aspecto e inseguridad, culatas que dan al parque, calles cerradas por el parque 
convertidas en estacionamientos, etc. Pero en este sector también se analizaron grandes 
oportunidades por las sinergias de proyectos nuevos, contemplados para el futuro en planes 
a nivel región, como el plan zonal aeropuerto, a nivel urbano como el proyecto calle 63, 
zonales como la consolidación de parques e infraestructura vial y vecinales como el 
mejoramiento de los servicios y usos de suelo, por nombrar algunas de las oportunidades que 
se proyectan en la zona. 
Otras consideraciones tenidas en cuenta en el desarrollo del equipamiento son:  
-Estructura ecológica: La zona de intervención presenta gran cercanía al parque 
metropolitano Simón Bolívar y humedal Jaboque, afluente directo del rio Bogotá, son las dos 
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zonas de mayor relevancia de  la estructura ecológica de Engativá; La fauna del humedal está 
representada por mamíferos y aves, y la vegetación por plantas herbáceas en el humedal, 
pasto kikuyo en el área de la ronda y árboles de Eucalipto, Sauces, Saúcos y Acacias, más 
próximo la zona de intervención también existen algunos cuerpos de agua provenientes del  
humedal Jaboque. (Canal Jaboque por la calle 66ª) 
 
-Poblacional: el proyecto se localiza en la UPZ 31 Santa Cecilia la cual cuenta con una 
población de 86.279 habitantes, es una población de estrato tres la cual se desplaza a otras 
zonas de la ciudad por su trabajo lo que representa poca población el mayor tiempo del día. 
 
-Socioeconómico: El principal uso del sector es residencial, complementado por otros tipos 
de uso de menor jerarquía, zonas comerciales localizadas en las principales vías que 
delimitan esta comunidad, haciendo de estos lugares de transición de predominio comercial 
no consolidado, las cuales poco permean hacia el nulo residencial sin interferir en la 
tranquilidad de estas. 
 
-Actividades: aspectos deportivos, recreacionales y culturales: El sector cuenta con un alto 
porcentaje de parques en los que se desarrollan principalmente deportes como el fútbol y 
microfútbol, el mayor espacio deportivo es el parque zonal Villa Luz donde ocasionalmente 
se desarrollan actividades culturales programadas por el IDRD y la comunidad, es importante 
recalcar que no hay zonas con adecuada infraestructura para actividades deportivas, 
recreativas o culturales. 
Una vez definido los aspectos mencionados anteriormente se sintetizo el análisis DOFA en 
los aspectos relacionados con el parque: 
1 Fortalezas: El gran porcentaje de vegetación en ciertos sectores, permite diseñar espacios 
agradables, frescos para sentarse, hablar, oír y ver las actividades recreativas y deportivas de 
los parques, lo que genere el encuentro y la cohesión social de la comunidad, de igual forma 
contribuya a las actividades de los niños, adultos y algunos deportes generando espacios 
confortables, seguros y “vivos”. 
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2 Oportunidades: Con las condiciones actuales del parque, zonas que no son utilizadas 
podrían servir para nuevas actividades, nuevos deportes o complementar espacios, usos, 
deportes ya conformados propiciando que las actividades en el parque sean más constantes y 
fluidas permitiendo la integración de quienes los utilizan para establecer zonas activas que 
aporten más seguridad en el parque. 
3 Debilidades: Los parques representan el espacio público en el sector, pero no prestan 
servicios ni cuentan con el diseño que ofrezca continuidad para peatones, no hay recorridos 
agradables, seguros y en buen estado que relacionen actividades, además presenta poco 
mobiliario y espacios inadecuados para las actividades de los distintos grupos de población. 
4 Amenazas: Las actividades se centran más en las vías principales (Crr 77, Diagonal 66) por 
el comercio local y el transporte público con lo que se presentan puntos muertos y sin uso 
por el gran tamaño y longitud del parque. 
Considerando estos aspectos se formula la siguiente pregunta: Respetando las dinámicas de 
actividades, usos y aspectos ambientales del parque y su entorno ¿Cómo se generan vínculos 
que atraigan y agrupen actividades para la comunidad de y cerca a Villa Luz?,  
¿Cómo desde lo existente y planeado a nivel ciudad se puede beneficiar la población, 
potenciar fortalezas y oportunidades del barrio Villa Luz?   
Preguntas que se pretenden resolver a través de la intervención en cada escala, a escala  
regional se opta por lo planteado por el plan zonal aeropuerto en el tema de comercio, 
conectando a través de este el sector de Villa Luz, a escala urbana se busca la conectividad 
por medio de la estructura ecológica del humedal Jaboque para propiciar una red de parques 
y zonas deportivas, con esto se pretende que la ciudad tenga nuevos espacios (nuevas 
actividades deportivas, recreativas y contemplativas aprovechando espacios residuales los 
cuales se puedan revitalizar) lo que ofrezca vida urbana y cohesión social en las comunidades 
de la localidad de Engativá.  
A escala zonal la intervención pretende una conexión y revitalización de tres parques 
cercanos del sector de Villa Luz (parque Villa Luz, San Marcos, Local San Marcos), con el 
objetivo de formar una red que articulen y abran nuevos lugares para la recreación, deporte, 




El proyecto MAJUY busca establecer el vínculo del barrio con la ciudad, a través del diseño 
en las distintas escalas aprovechando los espacios, equipamientos existentes y renovando 
espacios públicos con poco uso y degradados como el parque San Marcos que no cuenta con 
la infraestructura adecuada, un ejemplo de este tipo de intervención es el realizado en la plaza 
mayor de Maipú, Santiago de Chile, un proyecto en el que se realiza un desarrollo urbano 
desde un diseño de una plaza, la cual  busca resolver el vínculo entre la ciudad, y un barrio 
suburbano a partir de una trazado existente, por una línea de metro y espacios consolidado 
de la ciudad. “Plaza Mayor De Maipú “Esta plaza es una intervención de pequeña área 
pensada en diversas escalas: a nivel metropolitano es puerta de conexión de la localidad 
con toda la ciudad a través del metro; a nivel sectorial  se establecen  como lugar de reunión 
y actividad cívica de la  comuna; a nivel vecinal es un nuevo espacio público para diversas 
actividades recreativas y culturales, relacionadas con el entorno inmediato.” (Casa editorial 
Escala S.A, 2014, p.68)  
El objetivo es brindar y promover espacios públicos conservando la estructura ecológica y el 
medio ambiente, que beneficie a una comunidad con mala calidad de infraestructura de este 
tipo, por lo cual se presentan propuestas a escala zonal que beneficie lo macro-micro 
respondiendo a usos de suelo, dinámicas y actividades ya establecidas por la localidad y 
normativamente, aspectos que se relacionen con estrategias y criterios propuestos que 
permitan desarrollar proyectos que integren, atraigan y agrupen ciudadanos. 
2 MARCO CONCEPTUAL 
 
El valor del espacio público se mide en lo que este transmite y permite hacer en la vida urbana 
de la población, por tanto contar con una infraestructura urbana que propicie el encuentro e 
interacción social es fundamental para desarrollar y complementar actividades ciudadanas 
que permitan una colectividad e integración de una comunidad, el proyecto MAJUY es un 
centro deportivo que a través de su diseño pretende propiciar espacios públicos donde se 
puedan realizar actividades recreativas, deportivas y sociales que atraigan, complementen y 
agrupen ciudadanos y su ves se relacionen con las dinámicas y la población del sector de 
Villa Luz teniendo como premisa la conservación ambiental y la cohesión social.  
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3 MARCO HISTÓRICO 
 
Existen gran cantidad de zonas en las ciudades donde se presentan problemáticas 
relacionadas con la segregación, en consecuencia, se presenta una serie de acciones egoístas 
y malos usos de zonas de la ciudad por parte de algunos grupos de ciudadanos, generando así 
la perdida de contacto entre personas de la comunidad. Por tanto, los nuevos proyectos 
representan un gran reto y una nueva oportunidad para la ciudad, para el beneficio de los 
ciudadanos y el ambiente. 
Las nuevas formas de desarrollo urbano del siglo XX son regidas principalmente por los 
intereses de promotores inmobiliarios, industrias y comerciantes, compañías que agrupan y 
aíslan grandes zonas de las ciudades, presentándose como parques de negocios cerrados, 
tiendas y centros comerciales privados, donde las viviendas se disponen en suburbios 
residenciales o urbanizaciones privadas y como consecuencia se generan espacios "públicos” 
cerrados, sin vitalidad, sin diversidad y sin la oportunidad de que la comunidad se integre o 
comparta los espacios públicos.  
Condiciones que desarrolla una ciudad contemporánea altamente poblada, promoviendo el 
crecimiento de la periferia de las ciudades, segregación, desarticulación y contaminación 
ambiental, “En la ciudad contemporánea las nuevas formas de vida ha presionado la 
transformación de los métodos y medios para enfrentar el desarrollo, la congestión de los 
centros urbanos y la búsqueda de mejores condiciones de vida en las áreas periféricas se 
constituyeron, a lo largo del siglo XX, en el común denominador de las grandes 
ciudades”.(Franco,2011) 
Para Bogotá donde el desarrollo se ha dado como un crecimiento espontaneo, se presentan 
grandes desafíos en el tema de la renovación urbana, proyectos de rehabilitación y 
construcción de espacios públicos como el tercer milenio dejan ver el valor del espacio 
público y lo que este representa para las grandes ciudades “el desarrollo del proyecto “Tercer 
Milenio” ha demostrado que por iniciativa pública es posible transformar completamente un 
sector del área referencia obligada en el momento de pensar la recuperación” (Franco,2011,p. 
54), esta revitalización localizada en un sector degradado de Bogotá propicio buenos e 
importantes impactos en las condiciones de vida de los residentes de la zona, valorización de 
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la tierra, mayor actividad comercial, donde los comerciantes es población residente de la 
zona, más seguridad, menor criminalidad y mayor densidad población por contar con todas 
las condiciones de vivienda, trabajo, recreación ,infraestructura y servicios lo que propicia 
ahorros de costos en el transporte  y menor contaminación, visual, auditiva y ambiental.  
Con la importancia del espacio público por representar espacios abiertos, verdes que 
respondan a la cohesión del tejido de las ciudades contemporáneas se deben promover estos 
espacios para el desarrollo de nuevos proyectos que mejoren las condiciones de vida, generen 
cohesión social y sirvan de alternativa para densificar y detener la expansión de las ciudades  
“los proyectos urbanos y de espacio público de las últimas décadas han vuelto a poner en 
primera línea el espacio urbano, la forma de la ciudad, retomando el hilo de la tradición 
urbanística y arquitectónica del siglo XIX y de siglos anteriores, que se había roto con la 
aparición del Movimiento Moderno en el panorama internacional”. (Gamboa Samper, 2003) 
Espacios públicos abiertos y vitales debería ser la idea base de los nuevos proyectos, espacios 
que deben ser para el interés de la vida urbana de los ciudadanos, proyectos que recuperen la 
unión de la comunidad, permitir que estos se involucren, se reúnan a través de los espacios 
públicos, y que en estos espacios puedan encontrar la posibilidad de compartir un gusto, un 
modo de vida donde se sientan felices, seguros y acompañados por otras personas que 
comparten en comunión el bienestar de encontrar en el espacio público alternativas para su 
esparcimiento, como el deporte, la recreación y la cultura lo que lleve a cuidarlo, a tener una 
vida más activa y participativa, “Una ciudadanía activa y una vida urbana vibrante son 
componentes esenciales de una buena ciudad y de su identidad cívica. Para recuperarlos allí 
donde se han perdido, cabe involucrar a los ciudadanos en el desarrollo de su propio medio: 
deben sentir que el espacio público les pertenece y es responsabilidad suya. Desde el callejón a 
la gran plaza, todos los espacios urbanos pertenecen al ciudadano y son de dominio 
público”(Rogers & Gumuchdjian, 2000) 
Otros aspectos relacionados con la segregación tienen que ver con la mala planificación de 
los tejidos urbanos, produciendo desigualdad, donde no se presentan mezclas de usos ni de 
clases sociales, donde no hay accesibilidad a equipamientos para algunos ciudadanos, todo 
acompañado de una mala infraestructura vial, altos costos y un mal servicio del transporte 
público, aspectos que incrementan la brecha y la desarticulación de grandes zonas con la 
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ciudad, afectando la vida en el espacio público, el desarrollo, la organización compacta de la 
ciudad y por ende el medio ambiente.  
Para la solución a estas problemáticas relacionadas con el mal desarrollo de las ciudades 
latinoamericanas y del caribe, la organización CEPAL implementa un proyecto que busca 
contrastar el crecimiento, establecer equidad, igualdad e integración a través del diseño y de 
mecanismos e instrumentos institucionales, metodológicos y financieros en tres ejes 
temáticos, (intervenciones a la gestión de servicios y espacios públicos, recuperación de 
lugares centrales, intervenciones para la pobreza urbana), “en el proyecto GUDS se han abierto 
espacios de reflexión sobre formas de mejorar la dotación y distribución de dichos servicios en 
términos de equidad e integración urbana, y se ha apoyado el desarrollo de modalidades de 
gestión de los servicios que combinen de manera equilibrada las nuevas demandas de 
competitividad con estos principios de universalidad y equidad urbana.(Jordán & Simioni, 
2003). Este proyecto GUDS hace parte de una de las áreas temáticas de la CEPAL y la 
División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos, donde se promueven 
estrategias e instrumentos de gestión urbana para el Desarrollo Sostenible en América Latina 
y el Caribe. 
En este proyecto se califica cuantitativamente a la ciudad como el espacio de desarrollo 
humano, el cual resalta la articulación de las ciudades con la globalización, se destaca el rol 
de las ciudades como factor de cohesión social, de productividad económica e instrumento 
para la inserción comercial y financiera, se analiza también la sostenibilidad urbana como la 
relación entre habitabilidad, funcionalidad referente a los cambios y transformaciones 
necesarios para mejorar la gestión en relación con los programas, políticas y proyectos 
urbanos. 
La sostenibilidad del desarrollo, la cohesión social y la superación de la pobreza urbana son 
algunas de las metas que pretende superar el proyecto GUDS en las ciudades 
latinoamericanas que presentan segregación, tejido urbano sin conexión, acompañado del 
deterioro físico, ambiental y social, con dependencia al automóvil promoviendo una mala 
infraestructura de transporte público y malos usos de espacios públicos, mal relacionados con 
la movilidad, son actualmente el modo en el que se presentan las grandes ciudades. 
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Este fenómeno de desarticulación de los espacios públicos, con la infraestructura vial y de 
transporte genera grandes brechas en la ciudad en aspectos sociales por la desarticulación e 
inconexión entre proyectos, es necesario estudiar y entender el problema para proponer 
estrategias que generen cohesión social que contribuya a las dinámicas de la comunidad, su 
comportamiento y en la forma en que se apropian de los espacios públicos de la ciudad. 
Con el fin de comenzar con la articulación se puede tener en cuenta el siguiente concepto, en 
el cual “Las áreas residenciales urbanas se caracterizan por poseer medios distintos para la 
interacción social, y es a partir de ellos que los individuos forjan sus valores, expectativas, 
hábitos de consumo y posibilidades de expresión y decisión. Estas diferencias se transmiten 
generacionalmente en desiguales capacidades y recursos para lograr un ascenso social, 
estructurando, en cierta forma, las oportunidades de un entorno barrial, de modo que 
reproducirá indefectiblemente las mismas características en su próxima generación.”(Linares, 
2013) 
Principios como la ciudad funcional del siglo XX que buscó el desarrollo económico, 
condicionó ampliamente la forma en que las nuevas ciudades se desarrollaron, 
implementaciones y acciones de la planificación que buscaron establecer una ciudad 
compacta con los principios de habitar, trabajar, recrearse y circular; pero la pregunta está en 
si verdaderamente contribuyo a crear espacios públicos con calidad de vida en la periferia de 
la ciudad, por condiciones como distribución y usos de suelo donde áreas centrales es en la 
que se encuentra la mayor cantidad de servicios, mejor infraestructura, mayor accesibilidad 
y es donde generalmente vive la sociedad con mayores recursos económicos. 
Para Bogotá esta nueva concepción de planificación y ordenamiento urbano buscó la 
descentralización de las actividades, “Actividades institucionales, la apertura de nuevas y 
amplias vías como la carrera 30, y la construcción de vivienda en bloques en altura y planta 
libre al estilo Le Corbusier, planteamientos que se manifestaron parcial y fragmentariamente 
tiempo después de su visita, en los casos del Centro Administrativo Nacional (CAN), que se 
proyecta en la Avenida el Dorado conectado directamente con el aeropuerto del mismo nombre, 
y manifiesta una morfología por vías y masas edificatorias en altura que no generan relación 
con el espacio público. (Bolaños Palacigos, 2011) 
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Uno de los requisitos para el buen funcionamiento del espacio público es el del transporte en la 
vida urbana, debe estar para el uso y facilidad de las actividades necesarias y recreativas de los 
ciudadanos que se realizan a diario, trabajo, deporte, recreación, cultura, etc. Este aspecto tiene 
que responder a las exigencias de la ciudad, permitir el desarrollo libre de las personas y de una 
ciudad compacta. Dado a esto se deben tener prioridades como el transporte público y el uso de 
la bicicleta para una eficiente movilidad y accesibilidad al espacio público de los ciudadanos. 
La prioridad al peatón, el uso de las bicicletas, el uso del transporte público, son piezas claves 
para el desarrollo, pero estas dependen en gran medida de la relación con las demás 
estructuras y dinámicas de la ciudad, la relación con el espacio público y su accesibilidad, el 
balance del uso del suelo público y privado, la densidad poblacional en relación con las 
actividades y espacios consolidados, permiten un buen aprovechamiento de los recursos 
económicos y ambientales, que con la implementación de acciones de diseño, espacios 
públicos con cicloparqueaderos, un transporte público de calidad, rápido, accesible a todos 
los ciudadanos que incentive un cambio de mentalidad  y permitan un desarrollo sostenible, 
una ciudad segura, compacta, agradable sin contaminación y con buena convivencia entre los 
ciudadanos. 
4 OBJETIVO GENERAL  
                                                                                                                                                                                 
Dar a conocer la problemática de la segregación urbana en el sector de Villa Luz, a partir de los 
estudios de algunos autores y conocer la influencia de proyectos implementados en el espacio 
público, consideraciones que permitan desarrollar propuestas y proyectos que sean articuladores 
y piezas relevantes en la ciudad. 
5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
-Proporcionar una mirada más amplia de como a través de estrategias y proyectos bien 
estructurados se puede atacar problemáticas de segregación física, social y daño ambiental.  
-Motivar la reflexión y el análisis en el modo en que se toman decisiones a la hora de diseñar, 
desarrollar y ejecutar un proyecto. 
-Sustentar con argumentos las acciones tomadas en la formulación y planificación de un proyecto 





6.1 Ejercicio analítico  
                                                                                                                                                                                                            
El análisis del sector se realizó a través de visitas a la zona de intervención, el desglose de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas por medio de un análisis DOFA en la que se 
tuvieron en consideración encuestas realizadas a la población residente y flotante, percepciones 
tenidas en cuenta para la formulación de una serie de estrategias y diseño de un equipamiento 
recreo deportivo para el sector de Villa Luz, el cual se desarrolló a partir de diferentes conceptos 
según dinámicas que se desarrollan en la comunidad con lo que se pretende propiciar cohesión 
social.  
Se propone un proyecto de equipamiento que complemente algunas necesidades encontradas en 
la ciudad de Bogotá y puntualmente en el barrio Villa Luz (occidente de la ciudad) considerando 
dos problemáticas principales de acuerdo al análisis realizado en el lugar. 
La primera problemática tiene que ver con la desarticulación de usos, actividades y relaciones 
dentro de la zona, con la localidad y la ciudad. Y la segunda problemática de mayor relevancia 
es que la estructura ecológica existente, principalmente dada por grandes parques, no se 
aprovechan ni se protegen debidamente, dando una mala imagen en algunas zonas, que además 
de la mala infraestructura recreo deportiva, cultural al interior y cerca de estos, no contienen ni 
generan actividades acordes a los grupos de poblaciones de la comunidad derivando en el poco 
uso, como se presenta en el parque San Marcos. 
6.2 Ejercicio propositivo 
 
Para la solución de estas problemáticas se propone una estrategia por cada escala, donde a escala 
regional tiene lo planeado por el plan zonal aeropuerto, donde se busca la integración con la zona 
fortaleciendo el comercio y los servicios, debido a su cercanía con el área de intervención, e 
igualmente se busca la integración por medio de la infraestructura vial con la calle 63 (José 
Celestino Mutis) la cual cuenta con cicloruta, andenes amplios y conexión directa con el oriente 
de Bogotá.                               
A escala urbana se afronta la problemática referida a la estructura ecológica, de uso y actividades 
donde se contempla permitir conexiones a través de un recorrido ecológico para integrar la ciudad 
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y beneficiar en temas de actividades y de buenos practicas al sector de Villa Luz, recorrido que 
comienza desde el humedal Jaboque, continuando por todo su canal hacia el oriente de Bogotá, 
con conexión a grandes e importantes parques, equipamientos existentes y propuestos.                                                                                                                                                              
Con esto se busca beneficiar un gran porcentaje de población de estrato dos y tres al interior de 
la localidad de Engativá, en sectores como Villas de Granada así como Villa Luz, está última 
agrupará gran cantidad de servicios y funciones (cicloruta, ciclparqueadero, bienestar urbano, 
paradas de transporte público, estacionamientos, parques deportivos, recreativos, culturales, 
puntos de hidratación , de  descanso , de esparcimiento, de comercio, vivienda nueva y oficinas)  
facilitando la conexión con la avenida Mutis (calle 63), que cuenta con cicloruta, amplios andenes 
y conexión directa con el oriente de Bogotá, propiciando así una red de parques y equipamientos 
que atraen ciudadanos por las dinámicas y conexiones propuestas al tiempo que se protege y 
potencia la estructura ecológica.  
Este proyecto busca agrupar actividades sin afectar el porcentaje de espacio verde y 
complementar la oferta de actividades, usos y dinámicas en el sector de Villa Luz, para generar 
cohesión social, recreación y deporte para la comunidad. 
6.3 Ejercicio proyectual 
                                                                                                                                                                                         
Localización, área de intervención:                                                                                                               

















1 Parque  zonal  Villa Luz 
2 Parque  San   Marcos 
3 Parque local San Marcos 
Figura 1                                                                                                                                                                                           
Localización parques intervenidos.                                                                                                                                                                              
Fuente: Imagen plano base tomada de Google. (s.f). (Mapa de Bogotá, Colombiaen Google Maps ,2017). 
https://www.google.com.co/maps/place/Jardín+de+Villa+Luz,+Bogotá.                                                                                                                                                                                        
Modificada por el autor de este artículo, 2017. 
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La propuesta de red de parques implementada en la zona se divide en tres proyectos, tres 
parques localizados en el barrio Villa Luz, (Parque zonal Villa Luz, Parque San Marcos y 
parque local San Marcos), los cuales son conectados a través de una estructura ecológica, 
con espacios que prestan distintos servicios. 
Los tres parques tienen como objetivo contribuir al desarrollo social de la comunidad  y 
convertir a Villa Luz en un nodo urbano de importancia para la localidad de Engativá 
cumpliendo con necesidades y objetivos del plan maestro de equipamiento: “La red local de 
parques busca cubrir con calidad las necesidades y preferencias recreativas de los 
habitantes en el ámbito de la UPZ mediante la articulación funcional de los parques de 
escala vecinal y de bolsillo, y estableciendo entre ellos relaciones de complementariedad”. 
(Decreto 308, 2006, art, 14) 
Parques que se relacionan en aspectos como la vegetación, cuerpos de agua y materialidad 
por hacer parte de un solo proyecto urbano, pero cada parque contiene un diseño propio a su 
función y objetivo, según el grupo de población en el que se enfoca; “Debiera ejecutarse por 
medio del diseño y operación de un Sistema Integral de Espacios Verdes Citadinos que 
contenga esquemas de participación ciudadana. Por lo anterior, y tomando en cuenta la 
posibilidad de que un solo parque sea incapaz de proporcionar todos los servicios y usos 
demandados, algunos parques pudieran estar mayormente enfocados a desempeñar una 
función recreativa de cierto tipo, mientras que otros tendrían alguna función alternativa, 
cubriéndose de esa forma la diversidad en gustos y preferencias de la gente y las funciones 
de utilidad que pudieran proporcionar los espacios verdes”. (Flores-Xolocotzi & De Jesús 
González-Guillén, 2007) 
En los parques analizados se hicieron evidentes las distintas dinámicas de su entorno, para 
conectarlas a cada uno de estos y proponer un equipamiento que beneficie a un grupo de la 
población, y que al mismo tiempo se relacionen con los otros equipamientos propuestos, usos 
y actividades nuevas que se implementan en la propuesta general, permitiendo un recorrido 
donde el ciudadano encuentre distintas alternativas según su preferencia o necesidad. 
En el primer proyecto, parque Villa Luz  (localizado en carrera 77 con Cl. 63), se propone 
un equipamiento con uso deportivo extremo a nivel profesional al interior de este con 
actividades de deporte en conjunto existentes en el parque (fútbol, microfútbol, tenis) con un 
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diseño y una organización debida a las dinámicas ya  establecidas lo cual podría beneficiar 
el parque y permitir una conexión directa con la carrera 77 ( principal avenida comercial y 
de movilidad del sector de Villa Luz), que a su vez se conecta con la calle 63 (Av. Mutis) 
creando así una conexión directa con el jardín botánico y la parte cultural, recreo-deportiva 
del parque Simón Bolívar.  
Este se complementa también con una alameda al interior de Villa Luz, que en su recorrido 
presenta distintos usos, como comercio en primeros pisos, oficinas y viviendas lo cual 
permite crear una centralidad que cumpla con las necesidades de la comunidad de Villa Luz 
y al mismo tiempo sea un espacio en el que se integre y se beneficie con la ciudad, sirviendo 
de enlace para varias zonas desconectadas del occidente de Bogotá (barrio de Villas de 
Granada, Gran Granada, las Mercedes y Álamos). 
Esta alameda se conecta al segundo proyecto de equipamiento y parque intervenido, el parque 
San Marcos, en el cual se realiza el proyecto que sustenta este trabajo investigativo. El 
proyecto busca ser el vínculo entre los otros dos parques intervenidos y ser el centro de la 
propuesta no solo por su localización (Cl 65 con Cra.82) si no por su diseño, intervención 
realizada en el lugar y aporte tanto a la zona de intervención como a la comunidad. 
                                                                                                                                                                                  
 
Figura 2                                                                                        
Propuesta red de parques sector de Villa Luz                               






En el proyecto MAJUY se propone un equipamiento con espacios deportivos principalmente 
de combate, de alto rendimiento, aficionado y espacios culturales, al exterior, en el parque se 
proponen deportes extremos (aficionado) como bicicross, skaters, parkour y espacios 
naturales para otras actividades de relajación y contemplativas. Este parque es atravesado por 
una alameda que conecta así los tres parques y equipamientos respectivos, uniendo además 
el recorrido ecológico del canal Jaboque. 
En la tercera intervención, es la del parque local San Marcos (localizado CL 67 con Crr.63) 
su equipamiento presenta espacios con enfoque cultural, dado a que en su entorno existen 
actividades relacionadas con la educación (colegio) con un alto enfoque natural, cultural y 
educativo, donde también se encuentran actividades deportivas de balón al interior del 
equipamiento para no afectar la tranquilidad y las actividades culturales propuestas en la 
zona. 
7 RESULTADOS                                                                                                                                
 
7.1 Ejercicio analítico  
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Comprender las problemáticas identificadas en el sector, el proyecto eje de este trabajo 
parque San Marcos tiene como principal propósito servir de nexo para la articulación de una 
importante zona de la ciudad (barrio Villa Luz, Engativá) que presenta grandes oportunidades 
por su localización cercana al aeropuerto el Dorado, al parque Simón Bolívar, al jardín 
botánico José Celestino Mutis, y a otros equipamientos como el Coliseo el Salitre, el Palacio 
de los Deportes, Coldeportes, Compensar etc. También presenta gran cantidad de suelo de 
protección (estructura ecológica), renovación y reconversión de usos, presentando además 
una nueva red de centralidades dispuestas en el plan zonal aeropuerto con enfoque en el 
comercio y servicios localizados muy cerca al sector  de Villa Luz.  
7.2 Ejercicio propositivo 
 
Con los análisis y resultados encontrados en Villa Luz se identifica la situación problemica 
la cual el proyecto busca resolver; ¿Cómo desde lo existente y planeado a nivel ciudad se 
puede beneficiar la población, potenciar fortalezas y oportunidades del barrio Villa Luz?  
Para lo cual se definieron las siguientes escalas:  
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Figura 4                                                                                                                                                                                                                                
Propuestas por escalas 
(1 Engativá)                                                                    
(2 Villa Luz)                                                                      
(3 P. San Marcos)                                                                                                                                              
Fuente: Imagen plano base 
tomada de Google. (s.f). 
(Mapa de Bogotá, Colombia 
en Google Maps,2017) 
https://www.google.com.co/
maps/place/Jardín+de+Villa
+Luz,+Bogotá.                                                                                                                                            
Modificada por el autor 
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 Definición de función y usuario 
                                                                                                                                                                                         
Se busca integrar a la comunidad a través de un espacio público existente, el parque San Marcos 
que ofrece pocas actividades por tener solo tres espacios deportivos sin jerarquía (tres canchas 
deportivas) además de zonas verdes sin diseño. “El espacio público es una red que responde al 
objetivo general de garantizar el equilibrio entre densidades poblacionales, actividades urbanas 
y condiciones medio ambientales, y está integrado funcionalmente con los elementos de la 
Estructura Ecológica Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones 
ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general.” (Decreto 190, 2004, art, 21) 
Se favorece al parque con un equipamiento respetuoso con el medio ambiente, presentando el 
concepto de hipogeo por ser una construcción subterránea para intervenir en lo más mínimo el 
porcentaje de superficie verde existente en el parque, el proyecto tiene como foco a usuarios 
jóvenes, ofreciendo principalmente áreas deportivas en su interior, para actividades deportivas 
de combate de alto rendimiento, aficionado, y actividades deportivas en conjunto, con las cuales 
se busca entretener a visitantes y residentes del sector, lo que beneficie a la aparición de otras 
actividades y nuevos grupos propios de la comunidad de Villa Luz y su entorno cercano. 
La función del equipamiento busca complementar actividades existentes en el entorno cercano, 
(academias de lucha, taekwondo y karate) además por estar implantado en un parque y ser el 
centro de la propuesta general urbana se puntualiza en el deporte, teniendo en cuenta  la 
organización, distribución de actividades establecidos en la propuesta general el cual contempla 








Figura 5                                                                                                                                                                                            







Para el parque San Marcos se establece como foco publico principal a la población joven, 
dado que esta población no integra ni hace parte importante de la organización social de la  
comunidad, que con emprendimientos propios ha creado pequeños grupos de promoción de  
deportes como el parkour, karate, skate y otros, dado que no cuentan con una infraestructura 
adecuada que les permita desarrollar su potencial, desarrollo personal, profesional o de 
esparcimiento que los beneficia tanto a estos grupos como a la seguridad y comodidad de la 
comunidad. 
“En este tiempo moderno los adolescentes y jóvenes están envueltos en distintos ambientes 
que no les permite identificarse a una cultura previamente establecida, sino que proponen 
nuevas culturas conforme a lo que ellos practican de esta forma la identificación cultural se 
vuelve afectada ante la falta de aceptación.”(Marmolejo Santillán, 2017) 
Se propone la generación de espacios públicos enfocados en la población joven, espacios 
para su integración, desarrollo personal y encuentro, además para contribuir a su 
participación en la comunidad, en el deporte y en la cultura, debido a esto se ofrecen 
actividades nuevas para el sector de Villa Luz, deportes como, taekwondo, judo, esgrima, 
karate, gimnasia, zonas de lecturas y espacios culturales para la realización de artes escénicas, 
teatro, cuentera, danza, etc. 
Fuera de la edificación propuesta también se encuentran deportes para jóvenes los cuales 
buscar promover la participación de otros grupos, deportes como skate, bicicross, parkour y 
muro de escalar. Actividades que al mismo tiempo sirvan para propiciar la participación de 
la comunidad y apoyo a jóvenes, sirviendo estas actividades extremas como atracción para 
los visitantes y comunidad del parque San Marcos.  
En la zona también se establecen espacios lúdicos y naturales, provocando otras actividades 
opcionales para la población como lo son chorros, juegos de agua y “bosques lúdicos, “En 
el otro extremo de esta escala, están las actividades recreativas, que por lo general son 
tareas opcionales que a la gente le gusta hacer: pasear, pararse en un mirador para observar 
un gran paisaje o sentarse para disfrutar del buen clima.”(Gehl, 2013),  se diseñan espacios 
con vegetación variada, agua, arena, y otros materiales sintéticos y naturales que ofrecen 
diversión, tranquilidad y bienestar a usuarios y peatones, estos espacios hacen parte de la 
alameda que atraviesa todo el parque y que conecta los proyectos; un recorrido que busca a 
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través de los sentidos reconocer la importancia que tiene la protección de la estructura 
ecológica y lo que esta representa para una comunidad y una ciudad tan contaminada y densa 
como Bogotá. 
 
 Plan de masas 
  
 
El plan de masas se fundamenta en la conservación y protección de la estructura ecológica, 
al tratarse de un proyecto en el que su emplazamiento está en un parque se utilizan formas 
plásticas, las cuales cuentan con alturas menores a 5mts, respondido en altura a el contexto y 
reglamentación del sector, se diseña un juego de alturas y de formas lo que ofrece una 
apariencia natural del parque San Marcos, por ser “formas enterradas que en ocasiones salen 
de la tierra”. 
 
Figura 6                                                                                          
propuesta parque San Marcos, axonometría                                





Figura 37 Axonometría de Elementos 
Constructivos 
Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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Estas formas plásticas son funcionales debido al diseño de sus superficies, lo que contribuye 
a la realización de actividades recreativas, deportivas, de relajación, de contemplación 
propuestas en el parque e igualmente cumplir con el objetivo de integración y cohesión social 
de la población de Villa Luz. 
La volumetría arquitectónica del parque San Marcos hace parte de la red de parques y 
equipamientos propuesta para el sector de Villa Luz, este volumen es atravesado por la 
alameda, esta última principal articulación y relación de los tres parques; Para el parque San 
Marcos, la alameda es el eje ordenador de las actividades, es la principal circulación peatonal 
que cuenta con cicloruta, vegetación y cuerpos de agua en todo su recorrido por el parque, la 
alameda permite la continuidad del espacio público y de actividades por la relación e 
incidencia en el diseño de la edificación del proyecto MAJUY, volumetría que presenta 
pliegues abiertos hacia la alameda y vanos que permiten una permeabilidad, continuidad, 
respeto y mayor valor de la estructura ecológica.  
                                                                                                                                                                              
7.3 El ejercicio proyectual 
 
 Desarrollo funcional y conceptual 
 
Para la definición del concepto, se tiene como base el aprovechamiento de las oportunidades 
y fortalezas encontradas en la zona, proponiendo a través de estas una solución a las 
principales problemáticas, que, a través de un espacio público, (parque) busca beneficiar a 
los distintos grupos de población y suplir sus necesidades en temas de recreación, deportes, 
esparcimiento, encuentro y comunión. Sin lugar a dudas, el espacio público nos iguala, a la 
vez que nos permite aprender de la observación de otros, a partir de las diferencias sociales, 
de roles, de géneros, de formas de comportarse, etc. A diferencia del centro comercial, donde 
asisten personas de la misma condición social y en donde se siguen rutinas predecibles del 
comportamiento de los individuos, el espacio público permite una mayor diversidad social, 
mayor libertad en los usos del espacio, resignificarlo, a la vez que facilita los encuentros 




Se manejan tres conceptos los cuales buscan dar respuesta a la siguiente pregunta: 
Respetando las dinámicas de actividades, usos, aspectos ambientales del parque y su entorno 
¿Cómo se generan vínculos que atraigan y agrupen actividades para la comunidad de Villa 
Luz y sus alrededores? 
Los conceptos: 
Atraer: Con un equipamiento simple y “contundente”, con una imagen deportiva de alto 
rendimiento conforme al entorno y que a su vez sea integrador para actividades sociales y 
recreativas de las distintas franjas de edad de la población de Villa Luz. 
Complementar y agrupar: Se pretende que el equipamiento sea multifuncional que sea un 
servidor a las actividades recreativas, deportivas y sociales que presenta el parque, además 
tener un carácter polivalente de algunas zonas lo que presente mayor uso y contribuya a la 
apropiación, organización, mejor uso y beneficio por parte de la comunidad.        
                                                                                                          
 Desarrollo funcional 
 
“La producción del espacio urbano realizada por las acciones e interacciones de diferentes 
agentes públicos y privados se ha modificado sustancialmente en los últimos años, resultado 
de los cambios estructurales en el plano económico, social y político. La ciudad, considerada 
exclusivamente como soporte físico de las actividades urbanas, ha sufrido importantes 
cambios en su configuración y en su forma de apropiación, Las ciudades poseen 
configuraciones territoriales más complejas pero ello no significa integración; las enormes 
desigualdades socioeconómicas tienden a fragmentar y segregar aún más las áreas 
urbanas.”(CLICHEVSKY, 2000) 
Se tienen en consideración aspectos del lugar, contexto, planes, condiciones sociales y 
económicas para lograr que el proyecto se vincule y aproveche los puntos más relevantes 
cerca a este e igualmente combata aspectos negativos como el mal aprovechamiento de los 
espacios públicos debido a su desarticulación con los servicios y funciones de la ciudad, para 
que lo que se propone tenga un valor agregado en cada punto por la buena relación en 
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aspectos de diseño y de funcionamiento implementados en el parque (circulaciones, 
permanencias, fitotectura y movilidad). 
El proyecto posee una fácil accesibilidad por su cercanía con importantes vías, como la calle 
63 (mutis), av. Cali, la ALO, Cl 26, esta última con Transmilenio, que lo articulan con 
importantes puntos de la ciudad, tiene vías secundarias de importancia al interior de Villa 
Luz sin afectar a los usos de vivienda existente, las cuales cuentan con el sistema de 
transporte público SITP (Kra 77ª  Cl 66, Transversal 85) que con el tratamiento propuesto de 
la carrera 77ª  y calle 63 con cicloruta propicia la fácil accesibilidad enfocada a el uso de 
ciclistas, peatones, y personas con movilidad reducida. 
Conforme a esto, en el parque se proyecta un bienestar urbano con prioridad para el peatón 
y el ciclista, donde se cuenta con zonas para el descanso, actividades de recreación y 
pasatiempo. Este también cumple la función de cicloparqueadero y es un punto de hidratación 
el cual es complementado con otros dos puntos similares al interior del parque. 
Cada actividad en el parque está enmarcada por distintos tipos de vegetación; En los deportes 
al exterior se propone una vegetación alta para generar confort en las permanencias y una 
visibilidad completa de los deportes extremos. Esta vegetación también está presente en los 
accesos cerca al proyecto arquitectónico localizándolos de tal forma que se aproveche su 
sombra en las fachadas, puntos donde más incidencia y afectación se tiene por radiación 
directa del sol. 
En las zonas de encuentro y tranquilidad (zonas naturales) la vegetación es baja para que 
funcione como una barrera contra el ruido, presentando como principal vegetación flores, 
contribuyendo también a la imagen natural y armónica de esta zona.  
En los recorridos internos en el parque se manejan igualmente distintas alturas de vegetación 
generando a través de estas distintas vistas a cada una de las actividades ayudando a 
zonificarlos pero propiciando la permeabilidad en todo el parque.  
El recorrido principal en el parque está dispuesto como una diagonal con movimiento y está  
vinculada con todos las actividades en el parque e incluso esta entra a el proyecto 
arquitectónico, siendo así un recorrido vivo,  agradable que anima y le da mucho dinámica 
al parque, este también está acompañado por una serie de permanencias las cuales se 
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localizan en las esquinas del parque, en los accesos y en las distintas actividades propiciando 
la relación de distintos grupos de población, por estar en lugares de confort natural y con 
buena visualización de los deportes extremos. 
“En el comienzo del siglo XXI es posible observar ya los primeros desafíos globales que 
subrayan la importancia de colocar un mayor énfasis en la implementación de una dimensión 
humana. Lograr un proyecto que contemple desarrollar una ciudad vital, sostenible, sana y 
segura se ha convertido en un deseo urgente y casi unánime.”(Gehl, 2013) 
Para la adecuada visualización de los deportes extremos en el exterior (deportes como el 
skate y el bicicross se encuentran en un nivel inferior al del Nivel 0.00m, anden  (Nv -1.70 
m) beneficiando al peatón, el deporte espectáculo y mayor espectadores a los deportes por 
dar la posibilidad a estos, a la comunidad y los visitantes la seguridad, tranquilidad, y 
diversión por la buena visualización de estas actividades deportivas. 
Teniendo en cuenta las actividades del parque se hace una relación por medio del sistema de 
circulaciones, vegetación y permanencias para que se puedan apreciar los acontecimientos 
que se realizan en el entorno y todas las actividades estén integradas entre sí, lo cual abre 
escenarios urbanos a partir de los deportes. 
 
 Desarrollo técnico 
 
El proyecto busca favorecer una imagen deportiva conforme a su función, respondiendo al 
tejido urbano, tipologías en temas de altura existentes en la zona, materialidad y conservación 
del porcentaje de estructura verde que presenta el parque. 
Al ser un equipamiento deportivo y presentar zonas deportivas en su interior se manejan 
grandes luces y alturas (luz mayor: 30 mts y altura de 9 mts), que acompañado de una cubierta 
verde, transitable en algunas zonas le representa tener una estructura e imagen robusta, por 
lo cual se implementa un diseño nuevo a la estructura relacionado con una imagen deportiva, 
armónica con su contexto, plástica, simple y con mayor versatilidad funcionalidad. 
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 Sistema estructural     
                                                                                                 
Se opta por el sistema estructural DUAL: Muros 
portantes con pórticos en acero y concreto siendo 
uno de los sistemas definidos en la NSR-10. 
En los cimientos del proyecto al ser una 
arquitectura hipogea se utilizan muros de 
contención combinado con pilares de supresión 
estos últimos se optan por ser una edificación que 
presenta menor peso con relación a el terreno 
extraído para su construcción. Pilares que son 
fundidos con muros en concreto desde un nivel.-
6,00 mts hasta nivel 0.00 donde continúan 
columnas-cerchas en acero hasta un nivel +3,00 mts 
(cubierta). Conectadas a través de una serie de 
apoyos y amarres diseñados para la correcta unión 
con la cubierta del proyecto. 
El entrepiso se compone de perfilaría metálica, 
conformando así un diafragma necesario en 
dimensiones para soportar las cargas de la 
edificación, este diafragma está compuesto por 
vigas IPE 600, vigas riostra IPE 360 y viguería 
IPN 100, lo cuales son amarrados a los muros de 
contención y columnas rectangulares en concreto. 
La cubierta está compuesta por grandes cerchas 
diseñadas específicamente para el proyecto, 
rigidizando correctamente la estructura, se 
presentan tres tipologías distintas por temas como 
la luz que tiene que soportar, su funcionalidad (una 
tipología es transitable) y otras aspectos como el 
diseño de vanos para el paso de la luz cenital. 
Figura 7                                                                                             
Axonometría de Elementos Constructivos 







La envolvente está compuesta por varias capas para conseguir un óptimo confort térmico en 
su interior, se hace el uso de una materialidad sostenible que respetan el entorno y conserven 
la relación entre el proyecto y la imagen natural del parque,  se hace el uso de cubierta verde 
lo que genere beneficios para el medio ambiente y relación con el parque, en la fachada 
ventilada como primer piel presenta la combinación de vidrio translucido y opaco 
(esmerilado) permitiendo una adecuada entrada de luz, en la segunda piel se utiliza una 
lámina micro perforada combinada con un cortisol de madera sostenido con una estructura 
en perfilaría metálica.  
Se genera una envolvente con materiales sostenibles propiciando ahorro energético, 
económico, y que cumple con las demandas de confort, bienestar térmico, sonoro, visual  y 
funcional para la comunidad y visitantes.  
 
 Tecnologías alternativas  
 
El proyecto quiere responder a nuevos e importantes retos en materia ambiental, a través de la 
tecnología para conseguir un equilibrio en costo, aporte social y ambiental teniendo como 
premisa los tres conceptos relacionados con la sostenibilidad, eficacia, habitabilidad y equidad. 
La sostenibilidad es la relación entre el hombre y la naturaleza, en donde los patrones 
económicos y sociales deben estar en equilibrio para que no ejerzan presión al ambiente y no 
amenacen la existencia del hombre (Diseño, 2014) , además de la escogencia de materiales 
económicos y ambientalmente sostenibles se implementan tecnologías que no afecten el medio 
ambiente los cuales  cumplen con la norma EDGE en materia de ahorro de agua, energía, 
materialidad y que por el contrario beneficien y contribuya a suplir necesitadas de su entorno, 
deportistas, la comunidad y visitantes; Tecnologías implementadas en el proyecto: 
-Solar fotovoltaica: Por los amplios espacios horizontales en la cubierta, su adaptación simple y 
facilidad de ensamblar al proyecto se implementa la captación de energía y radiación solar para 




-Energía cinética: Por el uso deportivo del parque se contempla el movimiento para producir 
energía, compartiéndola con el público y usos como carga de dispositivos tecnológicos de los 
usuarios, siendo estos ensamblados en recorridos y áreas de juegos. 
 
-Solar térmica: Se aprovecha la energía solar para producir calor, utilizada para cocinar alimentos 
o para la producción de agua caliente destinada a los deportistas ya sea agua para las duchas, 
sanitaria o para la calefacción. 
 
-Geotermia: Refrigeración pasiva de agua para los deportes de combate adoptados en el volumen 
arquitectónico y para enfriar el aire y capilares a través de intercambiadores de calor adoptados 
para la certificación LEED. 
-Sistema de recolección y tratamiento de agua lluvia: Utilizada para sanitarios, orinales y riego 
de la cubierta verde. Adicionalmente se dispone de dispositivos con sensores eficientes en 
lavamanos, lavaplatos, sanitarios, orinales y duchas permitiendo mayor ahorro de agua. 
 
-Masa térmica: Implementación de cubierta verde ralentizando el calor producido por la 
superficie que queda expuesta al sol directo conservado así una temperatura constante el mayor 




Este trabajo tuvo el propósito de identificar como a través de espacios públicos degradados 
como en el caso de parques o distintos espacios públicos de la ciudad se puede llegar a 
solucionar problemas sociales, principalmente la segregación de algunas zonas de la ciudad 
que se encuentran aisladas, trayendo consigo otra serie de problemáticas que representan 
aspectos negativos en la vida de los ciudadanos además de costo y contaminación. 
Con el proyecto MAJUY se propicia la cohesión social en la comunidad de Villa Luz a través 
de una nueva forma de construcción subterránea que contenga múltiples actividades, respete 
primordialmente la estructura ecológica, una nueva forma de realizar arquitectura en una 
ciudad tan densa y contaminada como Bogotá, un equipamiento deportivo que por medio de 
su diseño y espacios funcionales propicien el desarrollo y formación de la población, lo que 
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contribuya a propiciar este tipo de espacios para las próximas generaciones, espacios nuevos 
donde la comunidad pueda desarrollar actividades que unan a las personas por medio de la 
recreación, el deporte y la cultura donde la población se sienta a gusto de estar en los espacios 
públicos, por estos permitir la interacción con otras personas, familiares, amigos, etc. 
“Espacios llenos de vida para la ciudad”. 
Muy pocos de los proyectos encontrados se enfatizan en el espacio público siendo este punto 
fundamental para las ciudades, se encuentran proyectos que buscan articular a la ciudad 
principalmente enfocados en el transporte, si bien este contribuye un gran aspecto en el tema 
de la segregación los cuales están encaminados a la prioridad en el desplazamiento a pie, el 
uso de bicicleta y el uso eficiente del transporte público, no se desarrollan muchos proyectos 
o estrategias para parques o proyectos de relevancia que generen mayores y mejores espacios 
públicos para la comunidad, punto fundamental para las buenas prácticas, combatir desde 
una perspectiva micro a grandes problemáticas, crear una comunidad viva y una ciudad más 
incluyente, activa y segura.  
“Se hace necesario formular instrumentos metodológicos adecuados a las diversas etnias y 
culturas, donde se planteen procesos amenos para solucionar las necesidades y para 
producir la gestión humana participativa.” (Contreras Lovich, 2016) 
Algo que se realizó para el desarrollo del proyecto fue precisamente en este tema, atacarlo 
por distintas escalas, donde la escala local es el punto principal a intervenir y donde se 
tomaron las mayores decisiones, analizando los tipos de población, organización y 
principales problemáticas, como instrumento a suplir las necesidades según condiciones, 
realidad y significado de la zona de acuerdo a la información recopilada y necesaria para 
diseñar un proyecto participativo e incluyente más adecuado a su contexto físico, social y 
cultural. 
Se puede demostrar a partir de algunas teorías de los autores que es posible crear inclusión 
de algunos grupos sociales asignando un valor a las actividades, en el caso la población joven,  
actividades deportivas, recreativas y a través de estos lograr metas de integración de la 
comunidad, equidad y sostenibilidad. Actividades que presenten oportunidades y diversidad 
para los distintos grupos, instrumentos donde se planteen procesos para solucionar las 
necedades y llevar a la participación de toda la comunidad. 
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La participación es otro punto relevante de las estrategias y proyectos encontrados, “la 
gestión humana participativa debe contemplar el plan de acción necesario para construir en 
los espacios territoriales laboratorios puntuales de intervención que manejen la visión 
integral de los proyectos y pueda inducir la gestión socio ambiental, la gestión territorial-
ambiente como un sistema humano” (Alonso et al., 2005) participación que contemple la 
calidad de vida, el género y la inclusión social que prevalecen para un desarrollo sostenible. 
9 CONCLUSIÓN   
 
Según estudios investigados para desarrollar ciudades sostenibles, que integren es necesario 
contar con las expectativas claras de las necesidades, con el compromiso ambiental y humano, 
se necesita entender cómo se ha desarrollado el tejido referente a la parte social, cultural y 
económica  para estudiar las posibilidades, así presentar propuestas y estrategias innovadoras 
para darle vida y animar a las comunidades en lo que se pretende desarrollar. 
 La importancia de realizar intervenciones en los espacios públicos y su rehabilitación  para que 
estos propicien escenarios en los que las pequeñas comunidades de la ciudad puedan encontrar  
opciones para hacer distintas actividades acordes a los grupos poblacionales, es por esto que 
proyecto MAJUY a través de un diseño nuevo con modernas formas, un edificio que respeta y 
protege la estructura ecológica se pretende integrar a lo existente tanto en lo físico como el las 
dinámicas económicas y sociales del sector de Villa Luz que con la implementación de nuevas 
actividades culturales, recreativas y deportivas se convierta en un nodo urbano que busca  
establecer conexión en la ciudad, atraer y hacer partícipe a los ciudadanos, lo que represente 
unión y cohesión de la comunidad.  
Comparando algunas teorías expuestas por autores se percibe el valor que representa para los 
trabajos sociales, el beneficio de la comunidad, de la ciudad y de los distintos grupos de la 
población,  el espacio público para el diseño y la gestión de ciudades sostenibles,  los cuales  se 
desarrollan como una propuesta teórico-práctica y metodológica para un urbanismo participativo 
que es relacionado con la realidad social de los individuos de una comunidad para que luego se 
transmita en el exterior a través de la imagen urbana que beneficie al individuo, ayude a 
solucionar problemas de la ciudad,  y conciba que un espacio público sea reconocido por la 
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